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均で 122分 (A1:119分， A2:128分， A3:120分)であ
り， G2が全てのフォールト位置特定に要した時間は平



























115分(A1:1l9分， A2:128分， A3:120分， A'1:127分，
A'2:102分， A'3:93分)， G2は平均 159分 (B1:154分，































A1 A2 A3 A'l A'2 A'3 
Fl.1 31 26 17 28 16 18 
F1.2 8 10 20 12 16 7 
F1.3 15 15 13 13 7 18 
F1.4 25 20 22 24 13 21 
F1.5 14 26 18 15 20 9 
F1.6 15 10 10 15 11 8 
F1.7 4 12 8 7 12 5 
F1.8 7 9 12 13 7 7 
total 119 128 120 127 102 93 
表 2:G2(スライスなし)
B1 B2 B3 B'l B'2 B'3 
Fl.1 17 28 23 40 55 18 
F1.2 10 18 12 13 10 12 
F1.3 26 36 28 31 20 31 
F1.4 27 17 32 17 11 18 
F1.5 35 25 41 15 26 28 
F1.6 17 23 17 17 21 15 
F1.7 17 16 7 5 13 6 
F1.8 15 12 6 13 13 12 
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